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Молочную продуктивность исследуемой популяции коров определяли при помощи проведения 
ежемесячных контрольных доений. У животных с различными генотипами по изучаемым генам 
учитывали удой, процентное содержание жира и белка за 305 дней лактации.  
В результате тестирования популяции коров был выявлен полиморфизм генов GH и LGB. Из 9 
теоретически ожидаемых генотипов выявлено только 5 комплексных генотипов по генам бета-
лактоглобулина и соматотропина. 
Анализ полученных данных показал, что в стаде особи являются носителями комплексных ге-
нотипов LGBАВGHLL (38%), LGBBBGHLL (28%), LGBАAGHLL (24%), LGBАAGHLV (8%), LGBBBGHLV 
(2%). Особей с комплексным генотипом LGBАВGHLV и генотипом GHVV выявлено не было. 
В ходе изучения ассоциации полиморфизма генов GH и LGB с показателями молочной продук-
тивности коров выявлено положительное влияние комплексного генотипа LGBАAGHLL на ряд по-
казателей (Таблица). 
 
Таблица – Показатели молочной продуктивности коров СПК «Обухово» 
 
























 4575±102 3,8±0,01 3,15±0,01 
 




LL составил 5249±185 кг, процентное содержание жира – 3,70±0,04%, белка – 
3,70±0,04%. Данные показатели являются наивысшими по стаду. 
Таким образом, комплекс генотипов генов бета-лактоглобулина и соматопропина можно ис-
пользовать для проведения маркер-направленной селекции на повышение продуктивных качеств 
крупного рогатого скота, а также на увеличение частоты встречаемости желательных аллелей и 
генотипов в генофонде пород сельскохозяйственных животных. 
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Важнейшее значение в интенсификации молочного животноводства, обеспечении более высо-
ких и устойчивых темпов производства продуктов питания животного происхождения, обеспече-







нормированное, сбалансированное и полноценное кормление животных. Полноценное кормление 
также является одним из важнейших факторов, обеспечивающих совершенствования существую-
щих и создания новых пород и типов. Без него нет, и не может быть успеха в племенной работе 
[2, с. 80; 3, с. 31; 4, с. 6]. 
Кормлению принадлежит ведущая роль в числе факторов, влияющих на воспроизводство. В 
первую очередь на репродукцию влияет протеиновое и энергетическое питание. Недостаток про-
теина и энергии изменяет и ослабляет функции всех клеток и органов тела, в том числе половых и 
органов внутренней секреции, снижается секреция гонадотропных гормонов, что вызывает пре-
кращение овуляции, дегенерацию половых клеток, у беременных животных приводит к абортам и 
резорбции плода, увеличению продолжительности стельности, к рождению слабого, недоразвито-
го приплода, восприимчивого к различным заболеваниям [3, с. 269; 4, с. 7]. Особенно критической 
является вторая фаза стельности у коров (за 2-3 недели до отела), поскольку вместимость желудоч-
но-кишечного тракта вследствие роста плода в этот период существенно уменьшается [1, с. 4], что от-
ражается, прежде всего, на уровне энергетического и протеинового питания.  
Цель данной работы – установить  полноценность энергетического и протеинового питания су-
хостойных коров в условиях промышленного производства по комплексу биохимических показа-
телей.  
Работа является составной частью комплексных исследований кафедры биотехнологии По-
лесГУ, направленных  по обеспечению полноценности кормления молочных коров на предприя-
тиях АПК Республики Беларусь. Исследования  проводились в научно-исследовательской лабора-
тории лонгитудинальных исследований УО «Полесский государственный университет». В каче-
стве объекта исследований была использована популяция коров белорусской черно-пестрой поро-
ды, разводимая на одной из молочно-товарных ферм Копыльского района Минской области. 
Полноценность протеинового питания высокопродуктивных коров (n=5)  оценивали по содер-
жанию в сыворотке крови общего белка, мочевины и креатинина.  
Результаты исследования показали, что содержание общего белка в крови обследованных жи-
вотных было на 13,4 % ниже нижней границы физиологической нормы (72-86 г/л). Основными 
источниками покрытия потребности в протеине являются нерасщепляемый в рубце протеин кор-
ма, микробный белок, синтезируемый в преджелудках, и эндогенный протеин [5, с. 1]. Общий бе-
лок крови является консервативным показателем и его значение ниже нормативных свидетель-
ствует о длительном дефиците протеина в рационе [2, с. 82]. В то же время средней уровень со-
держания мочевины у коров в целом соответствовал норме (4,56±0,39 ммоль/л) с превышением ее 
в единичном случае. Известно, что мочевина крови очень точно отражает концентрацию аммиака 
в рубце. Следовательно, можно сделать заключение о том, что дефицит протеина в организме ко-
ров обусловлен не его рубцово-расщепляемой фракцией. 
Содержание креатинина в крови при среднестатистическом значении на уровне нормы 
(85,94±5,81 мкмоль/л) превышало ее у отдельных животных, что может быть маркером распада 
белков мышечной ткани при недостаточном протеиновом и энергетическом питании. 
Полноценность энергетического питания оценивали по уровню глюкозы и общего холестерина 
в крови. Результаты биохимического анализа крови показали, что содержание глюкозы у всех об-
следованных животных превышало верхнюю границу нормы (3,3 ммоль/л) на 23,6 %. Такой эф-
фект может обуславливать нерасщепляемый в рубце крахмал зерна кукурузы. Однако, учитывая 
сравнительно небольшую долю ее в комбикорме (10 % по массе), повышение глюкозы, очевидно, 
происходит в результате процессов глюконеогенеза или гликогенолиза. 
Средний уровень содержания общего холестерина составил 3,10±0,19 ммоль/л, что на 31 % ни-
же минимальной границы нормы. Пониженное содержание холестерина в сыворотке крови сухо-
стойных коров с одной стороны, может свидетельствовать о больших энергетических затрата на 
формирование плода, а с другой – об энергодефиците в организме вследствие уменьшения по-
требления объемистых кормов, вызванного ростом плода.  
Средний уровень содержания АсТ и АлТ составил соответственно 32,20±1,85 Е/л и 72,80±6,01 
Е/л. Единичные случаи повышения АсТ характеризуют процесс высвобождения фермента при 
распаде белков мышечной ткани, в процессе катаболизма.  
Принимая во внимание вышеописанные результаты биохимического исследования крови, мож-
но сделать вывод о том, что малоконцентратный тип кормления коров во вторую фазу сухостой-
ного периода при использовании обычных силосно-сенажных рационов и комбикорма с низким 
содержанием рубцово-стабильного протеина не обеспечивает полностью энергетические и проте-
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Протеолитические ферменты широко применяются в пищевой, фармакологической, медицин-
ской и сельскохозяйственной промышленности. Основным источником их получения являются 
поджелудочная железа и слизистая желудка крупного рогатого скота и свиней. Данный ресурс яв-
ляется ограниченным и не дешевым, поэтому на современном этапе развития биотехнологических 
процессов остается востребованным поиск новых более дешевых источников протеиназ. 
Одной из перспективных групп продуцентов протеолитических ферментов являются бази-
диальные грибы. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что среди дереворазру-
шающих базидиомицетов имеются активные продуценты молокосвертывающих и прочих протеи-
наз [1, с.237]. Протеиназы обнаружены в мицелии и в культуральном фильтрате гриба вешенки 
обыкновенной (Pleurotus ostreatus). Род вешенка представлен 39 видами, 9 из которых являются 
объектами культивирования в различных странах Европы, Азии и Америки. Преимуществами ви-
дов рода Pleurotus перед другими культивируемыми грибами являются: высокая скорость роста 
мицелия и значительная конкурентоспособность по отношению к посторонней микрофлоре, спо-
собность утилизировать из разнообразных растительных отходов различные углеродсодержащие 
соединения, относительная простота технологии выращивания, устойчивость к бактериальным, 
грибным и вирусным болезням, высокие вкусовые и питательные свойства [2, с. 4]. 
Марганец – незаменимый микроэлемент, постоянно присутствующий в живых организмах и 
необходимый для их нормальной жизнедеятельности. Он входит в структуру или активирует ряд 
ферментов, участвующих в реакциях окисления-восстановления, декарбоксилирования и гидроли-
за. Например, Mn-зависимая пероксидаза – один из лигнолитических энзимов, синтезируемых 
Basidiomycetes [3, с. 64]. Значение марганца в реализации биохимических и физиологических про-
цессов изучается давно, однако механизм действия этих ионов еще не до конца изучен. 
Цель исследования – изучить особенности влияния ионов марганца на активность протеоли-
тических ферментов мицелия вешенки обыкновенной (P. ostreatus) и культуральной жидкости, 
полученных методом глубинного культивирования. 
Материалы и методы. Объектом исследования служили мицелий и культуральная жидкость 
двухнедельной глубинной культуры «дикого» штамма P. ostreatus, выделенного в 2014 г. из пло-
довых тел, растущих на тополе в г. Минске. Гриб культивировали на картофельно-сахарозной сре-
де с добавлением пяти концентраций MnCl2 (контроль – без Mn
2+
, 0,025 мг/л, 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 
2,5 мг/л и 10 мг/л) при средней температуре 27 °С в течение двух недель. Образцы мицелия и 
культуральной жидкости отбирали на льду. Мицелий гомогенизировали с добавлением бидистил-
лированной воды в течении 2 минут на льду и центрифугировали при 4 °С и 8000 об/мин в тече-
нии 10 минут. Протеолитическую активность супернатантов экстракта мицелия гриба вешенка 
обыкновенная и культуральной жидкости оценивали на двух белках-субстратах – гемоглобине 
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